SWOSU Eightieth Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Includes Fa 83, Spr 84, and 
probable Sum 84 graduates 
Weatherford, Oklahoma 73096 
FRIDAY, THE ELEVENTH OF MAY 
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-FOUR 






"Trumpet Tune" Coleman 
Dr. Chapman. Organist 
Benediction Dr. Fred G. Janzen 
Conferring of Degrees Dr. Leonard Campbell 
President. Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address Dr. Robert 8. Kamm 
University Professor and Past President 
Oklahoma State University 
Special Music 
"Oh Rest in the Lord." from ELIJAH Mendelssohn 
Vinita Schneider. Mezzo-Soprann 
Invocation Dr. Fred G. Janzen 
Dean, Student Personnel Services 
Southwestern Oklahoma State University 
Processional 
"Academic Procession" Bennet 
Dr. Charles Chapman. SWOSU Professor ofMusic 
Organist 
The audience is requested to remain seated during the Academic Pro- 
cession and the Academic Recession and to stand J(1r I he Invocation and 
Benediction. 
Milam Stadium 
































































































Freida Ruth Nelson Allen 
Rickey Don Badley 
Cynthia Ann Barber 
Trayce Jo Bradford 
Lorraine Ann Brady 
Kristi Lynn Campbell 
Lisa K. Cossey 
Marsha Ann Ingram Craddick 
Cathy Sue Griffin Crowell 
Sheila Kay Curtis 
Diane Annine Daniel 
Patti Gail Meinert Davis 
Bridget Claire Donnelly 
Stephen Frederick Duncan 
William C. Earp 
Robert Francis Estes 
Afsaneh Foroozan 
Kara Paige Baker Graham 
Celo J. Harrel 
Mary Michele Zoeller Hart 
James Lawrence Hawkins 
Mark Anthony Hoffman 
Loy Mac Hoskins 
Janet Ann James 
Eric Lynn Jantz 
Darrell E. Jemes 
Janice Claire Burkhalter Johnson 
Debbie Diane Kirk 
Eileen F. Pauls Kliewer 
Brenda Lynn Kremeier 
Darla Janelle Love 
Libby Diane Banks Lucich 
Joyce Janelle Schwaesdall Mathews 
Rolanda Annette Hill Meadows 
Carol Annette Taylor Meriwether 
Marselle Rene Nikkel 
Edwin Lynn Parsley 
Carol Frances Philips 
Sharon Kay Plummer 
Amy Beth Powell 
Jennifer Yvonne Rasnic 
Rose Mary Pineda Sauseda 
Rita Jane Haas Sebastian 
Robert Gregory Shaw 
Diane Louise Fransen Smith 
Name 
SUMMA CUM LAUDE 
Class Honors 
MAGNA CUM LAUDE 
Name Grade Point Hometown 
Kelly June Alexander 3.56 Yukon 
Cathy Sue Burnett Alfred 3.71 Lindsay 
Pamela Yvonne Carpenter Bankston 3.73 Sayre 
Kirk Dean Battles 3.52 Hobart 
Tina Mae Treece Bauer 3.53 Texhoma 
Gregory Robert Bevans 3.71 Weatherford 
Grant Allen Boyd II 3.52 Watonga 
Ginger Leigh Brown 3.53 Seiling 
Markita Kay Waggoner Broyles 3.53 Dover 
Paulett Jan Burnett 3.63 Elk City 
Jeffrey Thad Caldwell 3.61 El Reno 
Pamela Sue Hawkins Clark 3.68 Elk City 
Barbara Lou Deevers 3.71 Weatherford 
Lance M. Drege 3.65 Minot, N.D. 
Ruby Lee Stewart Driver 3.57 Sayre 
Deborah Irene Duerksen 3.59 Corn 
Bradford L. Eilrich 3.69 Enid 
Mary Denise Gambill 3.62 Altus 
Cheryl Anne Gordon 3.74 Edmond 
Brenda Kay Briscoe Hatley 3.73 Weatherford 
Jeffrey Bryan Henry 3.57 Weatherford 
Donna M. Keeler Hildebrand 3.54 Weatherford 
Shawn Martin Hoover 3.56 Elk City 
Lisa Carol Krah! Hughes 3.51 Muenster, Tex. 
Brenda Lynn Hunt 3.56 Dumas, Tex. 
Krista Yvonne Blanding Jones 3.50 Oklahoma City 
Vicki Kay Bailey Jones 3.69 Butler 
Danna Gail Powers Kent 3.53 Arapaho 
Kyra Lee Kirby 3.53 Elk City 
Mary Kathryn Koetter 3.50 Hitchcock 
Jowana D. Kuykendall 3.72 Carnegie 
Vicky B. Lewis 3.57 Lawton 
Brenda Elaine Reed McMillin 3.64 Fort Cobb 
Margaret Denise Buchanan Mills 3.67 Weatherford 






















Doran Eugene Smith 
Patricia Ann Pirtle Stanley 
James Richard Steffen 
Brenda Louise Steichen 
Cindy Joyce Stramp 
Mary Kay Thomas 
Ladonna Sue Walker 
Jerry Keith Weichel 
Cheryl Lakey Williams 
Lori Jean Oller Yount 














Hot Springs. Ark. 
Dill City 
Weatherford 
Kowloon. Hong Kong 
Ikoyi, Lagos. Nigeria 










































Velda Daisy Barkley 
Lucette Sharp Beall 
Renea Music Behrens 
Rick A. Brower 
Carole Donell Burns 
Joanna Byers 
Robert Floyd Cervi 
Mary Frances Champion 
Brent Thompson Colwell 
Deborah Carol Cook 






































Melisa Lou Moorman 
Judy Mary Elser Morton 
Virgie Margaret Mullican 
Jenifer Jane Ellinger Nail 
Charles Chi-Ching Ng 
Patrick Egbuchulem Nwakama 
Sydney Dianne Ottaway 
Charles Stan Page 
Charles Everett Parkhurst Jr. 
Nainaben Patel 
Beth Ann Butler Penington 
Steven Wade Peretto 
Marsha Louvine Alexander Philbrick 
Jimmy Don Pitson 
Carrie Lynn Pool 
Karen Ann Powers 
Steven Hoffman Price 
Beverly Jo Raff 
Paul E. Reed 
Renee Kay Reimer 
Rose Ann Rhodes 
Marcy Lynn Petree Roof 
Stephen Dale Royster 
Richie Von Schuler 
Phillip G. Shilling 
Andrew Randall Slagle 
Brian R. J. Smithey 
Brenda Lynne Sells Straub 
Dean R. Van Leuven 
Steven Craig Vaughan 
Vanda Suzanne Ingram Wall 
Angie A. Ward Walton 
Sara Diane Robertson Wells 
Carolyn Sue Scott Yokum 
Name 
Name Grade Point Hometown 
Cynthia Jean Cunningham 3.48 El Reno 
Vicki Jan Dotson 3.36 El Reno 
Kelly Jean Drake Tookey 3.25 Woodward 
Tanya Renee Fenter 3.47 Blanchard 
Devery Lane Fisher 3.29 Purcell 
Wray Len Franks 3.28 Weatherford 
Jacque Lynn Gordon 3.29 Kremlin 
Gary Wayne Green 3.41 McAlester 
Pamela Ann Taylor Hamons 3.34 Santa Cruz, Calif. 
Dave Harbison 3.43 Weatherford 
Rebecca Jean Harder 3.28 Weatherford 
Stacey Todd Harris 3.35 Orlando 
Michael David Hawkins 3.49 Del City 
Raymond Fellow Hoke II 3.30 Weatherford 
Lisa Ann Rose Horn 3.45 El Reno 
Brenda Jane Howard 3.30 Mustang 
Carol Vance Hughes 3.27 Carnegie 
Craig Alan Inman 3.41 Thomas 
Cynthia Jo .Jackson 3.48 Elk City 
Kenneth Leroy James 3.36 Chickasha 
Sheryl K. Lawrence Johnson 3.34 Weatherford 
Angela F. Kennedy Kemp 3.34 Skiatook 
Anita Kay Kloeppel 3.32 Kingfisher 
Cynthia Renea Lawles Koch 3.37 Weatherford 
James Edwin Laughlin 3.44 Del City 
Kellie Lee Kimble Leathers 3.37 Weatherford 
Jeffrey Wade Martin 3.34 Arnett 
Billie Lou Matlock 3.49 Fort Cobb 
Thomas Dale Maynard 3.41 Weatherford 
Linda Kay Miller 3.47 Isabella 
William Leighton Miller Jr. 3.32 Altus 
Beth Ann Milligan 3.43 Laverne 
Kathleen Jessica McKay Minehart 3.35 Corn 
Kyle Regan Minnix 3.47 Hobbs, N.M. 
Carol Denise Hoodenpyle Moore 3.40 Walters 
Renita Carole Yearwood Morgan 3.34 Hydro 
Frank S. Nickel 3.42 El Reno 
Stephanie Clydine Morgan Niece 3.37 Elk City 
Tina Ann Nunley 3.35 Vici 
Brenda Jean Martin Ostercamp 3.41 Oklahoma City 
Jill Ellen Fisher Phelps 3.46 Weatherford 
John Quentin Phillips 3.25 Enid 
Joni Dawn Phillips 3.31 Darrouzett, Tex. 
Clifford Blaine Polk Jr. 3.29 McAlester 
Thomas Allen Privett 3.26 Hartley. Tex. 
Janelle Ann Randall 3.46 Okarche 
Larry David Rath 3.36 Hollis 
Mark Allan Reynolds 3.25 Weatherford 
Kimberly Ann Richardson 3.46 Clinton 
Timothy Mark Roberts 3.27 Enid 
Sandra Lou Goforth Roever 3.33 Okeene 
Randall Craig Romines 3.25 Moore 
"{4] 
[5] 
Name Grade Point Hometown 
Robert T. Rowlett 3.44 Choctaw 
Robert William Samuelson 3.44 Chester 
Kevin Keith Schmidt 3.32 Mountain View 
Judy Kaye Council Sellers 3.39 Clinton 
Mitzi Liz Sharp 3.39 Hammon 
Connie Rene' Sherrill 3.40 Vinson 
Kim Ellen Young Short 3.34 Weatherford 
Terri Jeanene Schoolcraft Simmons 3.30 Geary 
Bonnie Marie Skinner 3.29 Carnegie 
Gary Harmon Slaton 3.39 Hinton 
Chris Brently Smith 3.32 Davenport 
Margarete Elisabeth Smith 3.31 Denton, Tex. 
Craig Alan Stone 3.26 Guthrie 
Jamie R. Smith Sutton 3.40 Weatherford 
Jimmy Dean Thiessen 3.36 Colony 
David Casey Thomas 3.34 Yukon 
Andra Renae! Tinsley 3.34 Weatherford 
Karen Lynne Voth 3.42 Kremlin 
Lisa Joy Freeman Wald 3.36 Sentinel 
Vanisa Danieal Wall 3.37 Altus 
Michelle P. Weber 3.28 Taloga 
Dianna Lynn Malone Weems 3.27 Kingfisher 
Daphne Denise Williamson 3.40 Hollis 
Cindy Lu Wood 3.47 Guymon 
Kimberly Ann Wood 3.25 Tuttle 
Bob Wenfang Yang 3.25 Taipei 
Kenneth Wayne Young 3.45 Hobart 
Cheryl Lynn Zielke 3.46 Balko 
[6] 
*Graduation is official provided all degree requirements are completed. 
Watonga 











































































Mary Jo Brooks 
Rick A. Brower 
Grace Ellen Creveling 
Mary Ann Crow 
David Dill 
Kelly D. Dwyer 
Tanya Renee Fenter 
Donna Sue Fox 
Gary John Fuxa 
Tina Michelle Gore 
Kara Paige Baker Graham 
Terry Dean Gray 
Celo J. Harrel 
Susan K. Henry Huckleberry 
Penny Renae Hughs 
Susan Elizabeth Jacobsen 
William Scott Kelly 
Clayton E. Lewis 
Philip T. McManus 
William Leighton Miller Jr. 
Michael Cy Moore 
Charles Lenn Noble 
Patrick Egbuchulem Nwakama 
Amir Masoud Oloumi Monfared 
Carol Frances Philips 
Joni Dawn Phillips 
Janelle Ann Randall 
Earl D. Reed 
Rose Ann Rhodes 
Deborah A. Schneider 
Bonnie Marie Skinner 
Frederick Eugene Smith Jr. 
Stewart W. Snider 
Ronald Wayne Stidom 
Benjamin E. Test 
Mark Daniel Timm 
Valerie Sue Weathers 
Name 
BACHELOR OF ARTS 
School of Arts and Sciences 






































































Ali Reza Askari-Vamosfaderani 
Monty Edwin Atwood 
Rickey Don Badley 
Roxana Janeen Olson Ballard 
Joseph L. Bartlett 
Kirk Dean Battles 
Jeffrey John Berg 
Elaine Bernhardt 
Roger L. Branch 
Vicky Lynn Brown 
Paulett Jan Burnett 
Randie Eugene Cabeen 
Miguel Angel Caceres-Roa. 
Wesley Dane Clark 
Shorna Sherell Coffey 
Mark Alan Collins 
Rene' Elizabeth Rodriquez Cooper 
Darrell Duane Corbin 
Barton Stuart Cox 
Mark Eugene Craig 
Craig Kevin Cumbus 
Marty Wayne Cummins 
Hrayr Der A vedissian 
David Bradley Dominiak 
Robin Delain Dunlap 
Joye Juanita Jones Eeds 
Robert Francis Estes 
Laronda Gaye Fincher 
Devery Lane Fisher 
Earnest Lee Flanagan 
Afsaneh Foroozan 
Mark Anthony Fuller 
Steven Joshua Galindo 
Name 

























Teresa Marie Burnside 
Lance M. Drege 
Cheryl Anne Gordon 
Stacey Todd Harris 
Shawn Martin Hoover 
James Edwin Laughlin 
Beth Ann Butler Penington 
Vinita Fay Schneider 
Rachel Jean Shoemaker 
Kellee Michele Smith 
Thomas Loftin Wheelus Jr. 
Name 












































































































Alan Scott Goeringer 
Jon Mark Greenough 
Ronnie Gayle Hamilton 
Rebecca Jean Harder 
Gregory Gene Harper 
Kenneth Roberts Hatley 
Michael David Hawkins 
Dawn Arlene Hoffman 
Mark Anthony Hoffman 
Max W. Horne 
Ashley H. Dirickson Hough 
Kenneth Dale Hunter Jr. 
Bobby Glen Jackson 
Janet Ann James 
Kenneth Leroy James 
Eric Lynn Jantz 
Carla Marie Welte Jeschke 
Judith Ann Johnson 
Robert Kevakian 
Vahik Kevakian 
Diana Lynn Killian 
Debbie Diane Kirk 
Vartgaz Kuvakian 
Cynthia L. Lewis 
Libby Diane Banks Lucich 
Micah Langford Lynch 
Glenn Michael Marcatos 
Jeffrey Wade Martin 
Joyce Janelle Schwaesdall Mathews 
Cletus Onveatubo Mbata 
Donna Virginia Mccarther 
Edwin Ray McDowell 
Richard Philip Misialek 
Pansy Ann Moore 
Randall Ray Morast 
Renita Carole Yearwood Morgan 
Diana Michelle Myles 
Charles Chi-Ching Ng 
Frank S. Nickel 
Stephanie Clydine Morgan Niece 
Brenda Jean Martin Ostercamp 
Sydney Dianne Ottaway 
Charles Everett Parkhurst Jr. 
Devyani Patel 
Nainaben Patel 
Jill Ellen Fisher Phelps 
Carol Frances Philips 
John Quentin Phillips 
Amy Beth Powell 
Thomas Allen Privett 
Guy Myers Ramsey 























































Joe Darrell Abernethy 
Curtis Anthony Adams 
Godwin Emeka Agu 
Ajibola Adejoke Akintola 
Robert Ashley Anderson 
Jamie F. Kennedy Andrus 
Jerry T. Aylor 
Susan Renee Bailey 
Pamela Yvonne Carpenter Bankston 
Cynthia Ann Barber 
Name 




Ajibola Adejoke Akintola 
Gary Harmon Slaton 
Name 
School of Business 



























Mark Allan Reynolds 
Timothy Mark Roberts 
Michael Kent Robinson 
John A. Roper 
Nikki Don Ross 
Robert William Samuelson 
Melicia Louise Sandlin 
Rose Mary Pineda Sauseda 
Sandra Marie Scheirman 
Joy Donette Simonds 
Andrew Randall Slagle 
Daniel Joseph Smid 
Brian R. J. Smithey 
David Charles Snawder 
Judith Lynn Sossamon 
James Richard Steffen 
Timothy Curtis Stephens 
Cindy Joyce Stramp 
Jimmy Dean Thiessen 
Marcelle Dawn Westfall Thiessen 
Janice Marie Ward 
Jamie Jo Wasson 
Jerry Keith Weichel 
Micah Charles Wendt 
Robin Renee' White 
Guss Wayne Young II 
Na me> 
Name Major Hometown 
Lesa Ann Barker Office Administration Mooreland 
Lucette Sharp Beall Business Administration Norman 
Renea Music Behrens Finance Weatherford 
Tracie Renee Bennett Business Administration Enid 
Gregory Robert Bevans Business Administration Weatherford 
Lisa Gaye Bingham Business Administration Vernon, Tex. 
Gary Richard Bowdre Business Administration Bartlesville 
Lori Kay Bowles Business Administration Oklahoma City 
Linda Gay Bredy Business Administration Cordell 
Kevin Mark Brinkley Management Grapevine, Tex. 
Rex Garner Burnett Management Redford Tnshp, Mich. 
Donna Loraine Mackey Burton Accounting Clinton 
Kenneth Allen Cain Business Administration Stillwater 
Jeffrey Thad Caldwell Finance El Reno 
Kristi Lynn Campbell Accounting Weatherford 
Rebecca Ann Carmichael Business Administration Okeene 
Deoral Eagle Carr Jr. Business Administration Enid 
Francis Ngozi Charles Business Administration Aba, Rhodesia 
Paul lweka Chibuzor Management Anambra State, Nigeria 
Pamela Sue Hawkins Clark Business Administration Elk City 
Deborah Carol Cook Accounting Hobart 
Edward Lee Corbett Management om City 
Lisa K. Cossey Marketing (Retail Mgt.) Altus 
Jerry Lee Cox Management Mabank, Tex. 
Philip John Cox Management Altus 
Tiffany Ann Curless Business Administration Kingfisher 
Jeff Lee Daugherty Management Arapaho 
Kirt Lawrence Dauphin Management Mooreland 
Robert Hollace Davis Jr. Accounting Oklahoma City 
Keven Alan Day Business Administration Canton 
Malcolm Joseph Dedeaux Management Pa.5.S Christian, Miss. 
Joseph Samuel Dobes III Business Administration Houston, Tex. 
Kelly Jean Drake Tookey Marketing Woodward 
Lane Stone Eaton Business Administration Hollis 
Siuli Brenda Li Edwards Business Administration Kowloon, Hong Kong 
Bradford L. Eilrich Management Enid 
Peter Okwuegbunam Chijioke Enewally Management Enugu, Nigeria 
Kerry Lee Ernst Business Administration Bessie 
Lorie Jane Ernst Business Administration CJinton 
Kenneth Rex Gooden Accounting Fletcher 
Jacque Lynn Gordon Accounting Kremlin 
Scot Richard Graham Business Administration Oklahoma City 
Jo Ann Perdue Gresham Business Administration Chickasha 
Brenda Kay Briscoe Halley Accounting Weatherford 
Andrea Ileen Kifer Hancock Business Administration Weatherford 
Mary Michele Zoeller Hart Accounting Hydro 
Vicki Diane Harvey Business Administration Altus 
James Lawrence Hawkins Marketing Anadarko 
Donna M. Keeler Hildebrand Office Administration Weatherford 
Sonya Lynn Abernethy Hinds Accounting Gould 
Tresia Frances Buckalew Holcomb Business Administration Yukon 
Ronald Dean Holman Management Waukomis 
[JO] 
Name Major Hometown 
Carol Vance Hughes Accounting Carnegie 
Kimberley Sue Isenhart Accounting Woodward 
Cynthia Jo Jackson Management Elk City 
Darrell E. Jemes Business Administration Fort Supply 
Carolyn June Sutterfield Accounting Henryetta 
Janice Claire Burkhalter Johnson Accounting Granite 
Phil R. Johnson Marketing Weatherford 
Steve Robert Johnson Business Administration Albuquerque. N.M. 
Krista Yvonne Blanding Jones Accounting Oklahoma City 
Susan Elaine Keith Office Administration Ardmore 
Kristi Renee Evans Key Management Wellston 
Anita Kay Kloeppel Accounting Kingfisher 
Donna June Knight Management Hobart 
Brenda Lynn Kremeier Business Administration Enid 
William Mark Lawson Management Geary 
Kellie Lee Kimble Leathers Accounting Weatherford 
Billy Frank Leeper Business Administration Cordell 
Brent Wade Lodes Management Woodward 
David Eugene Madison Marketing Altus 
Gregory Alan Marshall Accounting Carnegie 
Thomas Dale Maynard Business Administration Weatherford 
Gary Edward Miller · Management Clinton 
Nancy Jane Casey Miller Business Administration Weatherford 
Susan Renee' Miller Business Administration Weatherford 
Kathleen Jessica McKay Minehart Marketing (Retail Mgt.) Corn 
Kyle Regan Minnix Accounting Hobbs, N.M. 
Teresa Ann Minnix Accounting Hobbs. N.M. 
Clyde C. Morgan III Accounting Elk City 
Terry Lee Mosley Management Weatherford 
Phillip Grady Mullins Accounting Hollis 
Jenifer Jane Ellinger Nail Accounting Weatherford 
Debbie K. Nickel Finance Enid 
Lynn Allen Nickel Marketing Clinton 
Marselle Rene Nikkel Accounting Weatherford 
Cheryl Adler Nix Management Weatherford 
Sanya Olawale Odumosu Accounting Oyo State, Nigeria 
Troy Don Oglesby Business Administration Eakly 
Chinedu Ignatius Okudo Marketing Enugu. Nigeria 
Charles Stan Page Accounting Weatherford 
Alan Dale Palesano Management Weatherford 
Jimmy Don Pitson Accounting Porter 
Sharon Kay Plummer Accounting Geary 
Steven Hoffman Price Management Edmond 
Ken Bruce Province Business Administration Watonga 
Tammy Sue Puckett Office Administration Sayre 
Larry David Rath Business Administration Hollis 
Linda L. Robertson Accounting Duncan 
Sandra Lou Goforth Roever Business Administration Okeene 
Sonya Renee Nikkel Roper Business Administration Weatherford 
Steven Keith Rosenzweig Management Weatherford 
Stephen Dale Royster Business Administration Owasso 















Kelly June Alexander 
Judith Ann Lookingbill Bollinger 
Sharon Sue Bourbeau 
Deborah Irene Duerksen 
Mark Devere Handke 
Dave Harbison 
Hometown Major Name 
School of Education 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Name Major Hometown 
Vickie Ann Seal Marketing Childress. Tex. 
Judy Kaye Council Sellers Accounting Clinton 
Deborah Lee Shannon Shadid Accounting Elk City 
Merle Dean Shamblin Business Administration Weatherford 
Robert Gregory Shaw Accounting Enid 
Michael Chris Shelton Business Administration Slick 
Cary Dec Simonds Business Administration Yukon 
Diane Louise Fransen Smith Accounting Weatherford 
Ralph Keelcn Smith Accounting Elk City 
Sandy Jo Smith Business Administration Oklahoma City 
Wayne Eric Smith Business Administration Hamilton. Ohio 
Michael Joe Starbuck Business Administration Shattuck 
Donald Neal Sullivan Marketing (Retail Mgt.) Weatherford 
Charles Neil Sweeney Accounting Thomas 
Mike Switzer Management Leedey 
David Casey Thomas Business Administration Yukon 
Ardith Patrice Thompson Accounting Oklahoma City 
Andra Renae! Tinsley Office Administration Weatherford 
Jana Sue Hanners Turner Accounting Duke 
Deann Lynn Tuttle Management Weatherford 
Dean R. Van Lcuven Accounting Weatherford 
Monte Burdett Walbaum Business Administration Calumet 
Ladonna Sue Walker Accounting Mountain View 
Roderick Nathaniel Walker Management Gulfport. Miss. 
Vanda Suzanne Ingram Wall Accounting Lookeba 
Mark Maloy Walters Management Woodward 
Helen Ju-ron Wang Accounting Cerritos. Calif. 
Steven Kirk Warnick Business Administration Clinton 
James Lenard Washburn Accounting Duncan 
Michelle P. Weber Accounting Taloga 
Stephen Mitchell Whitworth Accounting Clinton 
Bennie Dale Wiest Management Bessie 
Randy Ken Willard Business Administration Weatherford 
Natalia Kay Kitzmiller Williams Accounting El Reno 
Daphne Denise Williamson Accounting Hollis 
Larry Lee Wolfe Jr. Management Weatherford 
































Health, PE & Recreation 
Elementary Education 
Mathematics 
Health, PE & Recreation 
Industrial Arts Education 
Major 
Margaret June Miller Adcock 
Linda Marie Spradling Albright 
Freida Ruth Nelson Allen 
Dena Lea Arnold Bagley 
Jeff L. Bakel 
Sheri Lynn Barnard 
Alanna J. Brehm Beloat 
Grant Allen Boyd II 
Lorraine Ann Brady 
Wendy Gay Braker 
Donald Lee Branham 
Ginger Leigh Brown 
Leisa Rene' Rea Buckner 
Carole Donell Burns 
Dona Renee Bynum 
Glenn David Bynum 
Robert Floyd Cervi 
Name 































Trayce Jo Bradford 
Randy Tolliver Brooks 
Brent Thompson Colwell 
Dianne Annine Daniel 
Lance M. Drege 
Stephen Frederick Duncan 
Cheryl Anne Gordon · 
Kathy A. Hardy 
Debra K. Tapp Hutson 
James Edwin Laughlin 
James Michael May 
Beth Ann Butler Penington 
Mary Kay Thomas 
Jennifer Jones Willison 
Name 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Skiatook 
Watonga 


















Angela F. Kennedy Kemp 
Mitzi Lynn Milliron 
Judy Mary Elser Morton 
Bettie R. Quintero Scott 
Carla Jo Smith 
Brenda Lynne Sells Straub 
Vanisa Danieal Wall 
David Darold Weeks 
Steven Linnell White 
Name 
Name Major Hometown 
Mary Frances Champion Health, PE & Recreation Glenpool 
Peggy Jeanet Cheatham Industrial Arts Education Okemah 
Teresa Alane Cole Library Media Education Sallisaw 
Jean H. Compton Elementary Education Hobart 
Jill Leanne Crabb Elementary Education Sayre 
Cathy Sue Griffin Crowell Elementary Education Fort Cobb 
Cynthia Jean Cunningham Elementary Education El Reno 
Sheila Kay Curtis Biological Sciences Loyal 
Samme Lane Taylor Cusick Elementary Education Weatherford 
Pamela Diane Lawson Davis Elementary Education Tipton 
Patti Gail Meinert Davis Elementary Education Lone Wolf 
William Fred Derryberry Health, PE & Recreation Hydro 
Hyla Annette Dewbre Elementary Education Lookeba 
Melody Lyn Dickenson Elementary Education Altus 
Bridget Claire Donnelly Elementary Education Yukon 
Vicki Jan Dotson Elementary Education El Reno 
Ruby Lee Stewart Driver Elementary Education Sayre 
Barbara Elaine Earp Special Education Chandler 
Mattie Marie Eden Elementary Education El Reno 
Ervin Earnest Ellison Jr. Elementary Education Weatherford 
Chez Touryan Evans Elementary Education Seminole 
Cynthia Ann Ewing Business Education Hollis 
Douglas R. Fowler Health, PE & Recreation Walters 
Sherri Lynell Frakes Elementary Education Kingfisher 
Wray Len Franks Business Education Weatherford 
Mary Denise Gambill Elementary Education Altus 
Michael D. Geurkink Health, PE & Recreation Weatherford 
Glenda Marlene Martin Gore Elementary Education Gotebo 
Joey Shane Gregg Health, PE & Recreation Altus 
Lori Ann Hall Vocational Home Economics Duncan 
Pamela Ann Taylor Hamons Elementary Education Santa Cruz, Calif. 
Tracey Denise Harrington Health, PE & Recreation Altus 
Ellis L. Holt Health, PE & Recreation Hydro 
Lisa Ann Rose Horn Elementary Education El Reno 
Loy Mac Hoskins Elementary Education Lindsay 
Harlon Ray House Health, PE & Recreation Maud 
Brenda Jane Howard Elementary Education Mustang 
Mark Lynn Howe Health, PE & Recreation Chickasha 
Michael Earl Johnson Special Education Hydro 
Sheryl K. Lawrence Johnson Special Education Weatherford 
Vicki Kay Bailey Jones Elementary Education Butler 
John Jeffery Jordan Health, PE & Recreation Macomb 
Danna Gail Powers Kent Elementary Education Arapaho 
Jimmy Neal Kerbo Health, PE & Recreation Mangum 
Mark Steven Keyes Chemistry Weatherford 
Kyra Lee Kirby Elementary Education Elk City 
Eileen F. Pauls Kliewer Elementary Education Weatherford 
Bill Curtis Knox Jr. Health, PE & Recreation Newalla 
Cynthia Renea Lawles Koch Elementary Education Weatherford 
Mary Kathryn Koetter Vocational Home Economics Hitchcock 
Jowana D. Kuykendall Health, PE & Recreation Carnegie 
Jimmy Terral Lamb Health, PE & Recreation Crawford 
[14] 
Name Major Hometown 
Dana L. Leatherbury Elementary Education Apache 
Darla Janelle Love Elementary Education Thomas 
Colinda Jane Davis Majors Elementary Education Hydro 
Billie Lou Matlock Business Education Fort Cobb 
Mary Michelle McDaniel Elementary Education El Reno 
Randy Curtis McKee Health, PE & Recreation Gould 
Rolonda Annette Hill Meadows Natural Sciences Sayre 
Carol Annette Taylor Meriwether Elementary Education Hydro 
Allen Wayne Miller Health, PE & Recreation Weatherford 
Deborah Jo Miller Health, PE & Recreation Altus 
Linda Kay Miller Elementary Education Isabella 
Beth Ann Milligan Elementary Education Laverne 
Margaret Denise Buchanan Mills Elementary Education Weatherford 
Carol Denise Hoodenpyle Moore Elementary Education Walters 
Melisa Lou Moorman Biological Sciences Cheyenne 
Monica M. Morgan Special Education Blanchard 
Rejeanna Gayle Moseley Elementary Education Leedey 
Susan Kay Mounts Health, PE & Recreation Balko 
Stanley Joseph Mueggenborg Industrial Arts Education Okarche 
Virgie Margaret Mullican Natural Sciences Dill City 
Kynda Gay New Elementary Education Hennessey 
Tina Ann Nunley Vocational Home Economics Vici 
Dale Ray Ortega Health, PE & Recreation Laverne 
Larry Dale Parrish Health, PE & Recreation Frederick 
Gina Renee Patee Health, PE & Recreation Fairview 
Steven Wade Peretto Health, PE & Recreation Olustee 
Jo Ann Perring Elementary Education Cordell 
Blair Carleton Philbrick Health, PE & Recreation Weatherford 
Marsha Louvine Alexander Philbrick Elementary Education Weatherford 
Carrie Lynn Pool Elementary Education Blanchard 
Karen Ann Powers Elementary Education Midwest City 
Laura Carole Prater Elementary Education Olustee 
Terri Lynette Pruitt Health, PE & Recreation Chickasha 
Renee Kay Reimer Elementary Education Corn 
Jule Marie Kennedy Rhodes Special Education Geary 
Kimberly Ann Richardson Special Education Clinton 
Sidney S. Rieger Health, PE & Recreation Enid 
Cynthia Deann Robertson Special Education Medford 
Laura Nell Rogers Biological Sciences Mangum 
Randall Craig Romines Health, PE & Recreation Moore 
Marcy Lynn Petree Roof Elementary Education Mangum 
Stephanie Dale Roper Elementary Education El Reno 
Cathey Danetta Shaw Ross Elementary Education Carnegie 
Robert T. Rowlett Health, PE & Recreation Choctaw 
Cynthia Ann Ruckman Elementary Education Lookeba 
Jeff Alan Savage Health, PE & Recreation Enid 
Sandra Marie Scheirman Special Education Oklahoma City 
Kevin Keith Schmidt Health, PE & Recreation Mountain View 
Richie Von Schuler Health, PE & Recreation Bixby 
Henrietta Joan Schwartz Special Education Okeene 
Rita Jane Haas Sebastian Elementary Education Fort Cobb 






Mary Sue Birdshead 
Karen Gail Bolding 
Annette Marie Boudreau 
Hometown Name 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
MEDICAL RECORDS ADMINISTRATION 
Goltry Health Services 
Con Pekrul 
Theresa Obiajulum Oti 
Mark Wesley Johnson 
Administration of Allied 
Health Services Edmond 
Administration of Allied 
Health Services Fort Cobb 
Administration of Allied 
Health Services Calabar. Rhodesia 
Administration of Allied 
Lori Ann Bowman 
Major Hometown Name 
School of Health Sciences 
BACHELOR OF SCIENCE 
Name Major Hometown 
Connie Rene Sherrill Health. PE & Recreation Vinson 
Phillip G. Shilling Biological Sciences Elk City 
Scott A. Shook Industrial Arts Education Hobart 
Terri Jeanene Schoolcraft Simmons Business Education Geary 
Chris Brently Smith Health. PE & Recreation Davenport 
Doran Eugene Smith Natural Sciences Carter 
Cynthia Ann Stockton Special Education El Reno 
Jamie R. Smith Sutton Elementary Education Weatherford 
Bobby Charles Wakeman Health, PE & Recreation Weatherford 
Lisa Joy Freeman Wald Elementary Education Sentinel 
Angie A. Ward Walton Elementary Education Elk City 
Kelly Ann Ward Health. PE & Recreation Delaware 
Dianna Lynn Malone Weems Elementary Education Kingfisher 
Sara Diane Robertson Wells Vocational Home Economics Weatherford 
Cheryl Lakey Williams Elementary Education Tuttle 
Margaret Beth Stoll Williams Vocational Home Economics Binger 
Elisha Lynn Simon Williamson Elementary Education Elk City 
Cheryl Lynne Wilmeth Special Education Dill City 
Tina Marie Farr Witte Elementary Education Weatherford 
Kimberly Ann Wood Elementary Education Tuttle 
Carolyn Sue Scott Yokum Library Media Education Weatherford 
Kenneth Wayne Young Health. PE & Recreation Hobart 
Lori Jean Oller Yount Elementary Education Kansas City, Kan. 




















Alan G. Ainsworth 
Cathy Sue Burnett Alfred 
Terry Don Allard 
Harold Don Andrews 
Shawn Evan Andrus 
Lynda Marie Tidwell Atwood 
Carla Delores Reich Baker 
Douglas Vance Baker 
Velda Daisy Barkley 
John Michael Bauer 
Tina Mae Treece Bauer 
Jaishri Bhakta 
Jaswinder Boots 
William Carey Bridges 
Markita Kay Waggoner Broyles 
Douglas Wright Burns 
Steve Robert Burns 
Joel Jim Butler 
Hometown Name 














Brenda Gay Burcham 
Barbara Lou Deevers 
Anita Jeanette Gassen 
Geraldine Esther Trimble Huling 
Jeannia Ann Maze · 
Terri Su Schmidt 
Peggy Sue Schreck 
Deanna Lynn Powers Seitter 
Kim Ellen Young Short 
Patricia Ann Pirtle Stanley 
Lisa Lou Stevens 
Rebecca Helen Featherston Tuteral 
Sheri Dawn Zollinger Wick 
Hometown Name 










Betty Elaine Pepion Boyiddle 
Glenda Kay Burcham Conner 
Beverly Ann Adkins Cook 
Anita Lois Aunko Johnson 
Brenda Lynn Kremeier 
Lisa Lynette Lovett 
Lynda Anne Parkey Starbuck 
Tanya Maree Phillips 
Deborah Ann Clingman Walker 
Hometown Major Name 
Name Major Hometown 
Joanna Byers Weatherford. Tex. 
Kathy K. CarroJI El Paso, Tex. 
Jeffrey Carl Castor Oilton 
Carla Connie Catron Stilwell 
Devin Fay Chapman Oklahoma City 
Kunha Chintasreni Chonburi. Thailand 
Sandra Kay Conklin Pampa. Tex. 
Marsha Ann Ingram Craddick Hinton 
Robert A. Curry Lubbock. Tex. 
David Duane Davis Mineral Wells, Tex. 
John Leslie Davis Weatherford 
William C. Earp Baird. Tex. 
Sammy Wayne Echols Weatherford 
Lawrence Momduah El-Attrache Mount Pleasant. Pa. 
Susan Jill Ewing Wichita. Kan. 
Jackie Regina Felts Henrietta. Tex. 
Cynthia Lynn Fox Sallisaw 
Gary Wayne Green McAlester 
Donna Lynn McNeil Hander Denison, Tex. 
Jeffrey Bryan Henry Weatherford 
Raymond Fellow Hoke II Weatherford 
Tommy Dean Holbrook Henryetta 
Jan Elizabeth Holley Pecos, Tex. 
Lisa Carol Krah] Hughes Muenster, Tex. 
Brenda Lynn Hunt Dumas, Tex. 
Craig Alan Inman Thomas 
Lawrence Travis Jackson Columbus, Neb. 
Terry Glen Landrum Wichita Falls, Tex. 
Chen-Lin David Lee Enid 
John Jay Lemley Phillips. Tex. 
Janice Marie Davis Lewis Altus 
Vicky B. Lewis Lawton 
Wilson Jack Mageto Weatherford 
Debbie Y. McCarther Chickasha 
Brenda Elaine Reed McMillin Fort Cobb 
Larry Webb McWilliams Snyder, Tex. 
Cindy Ann Harrison Miller Apache 
Keith Ellis Moore Abilene, Tex. 
William Loren Mussier Houston, Tex. 
Hossain Naziri Weatherford 
Patrick Egbuchulem Nwakama lkoyi, Lagos, Nigeria 
Abiola Aina Okeowo Bethany 
Olatoun Olubunmi Popoola Okunade Weatherford 
Edwin Lynn Parsley Guymon 
Clifford Blaine Polk Jr. McAlester 
Frank Melford Post Jr. Fort Smith, Ark. 
Mark Garcia Price Guthrie 
Bruce Edward Pullen Tahlequah 
Philip Ashley Purser Weatherford 
Beverly Jo Raff Lubbock, Tex. 
Paul E. Reed Weatherford 
Raudel Rivera Falfurrias. Tex. 
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David Lemoyne Barnes 
Daniel Lee Bower 
Kittisak Chartprakarn 
Wanchai Chotivongchai 
Leslie D. Crall 
May-Seng Feng 
Donald Louis King 
Glenna Ann Jackson Lunday 
Orval Eugene McMillin 
Christian Uchenna Offiah 
Sanchai Tangsrivimol 
Prarnote Viriyaporn 
May Chin-Hwa Yao 
Hometown Name 
Graduate School 

























San Gabriel, Calif. 
Jeffrey Scott Rollwitz 
Marchetta Elaine Penn Roof 
Manuel Lorenzo Ruiz III 
Jeffrey Scott Sanders 
Jamie Lyn Renfro Shaddon 
Margarete Elisabeth Smith 
Robert Alan Snawder 
Terry Lee Staggs 
Brenda Louise Steichen 
Belinda Jo Stilwell 
Craig Alan Stone 
Tommy Wayne Swayden 
Dianna Lynn Tedford 
Charles Wayne Tucker 
Priscilla Eseoghene Uyokpeyi 
Steven Craig Vaughan 
Karen Lynne Voth 
Susan Sherree Webster 
Richard Edward Wheeler 
Pamela Jeane Miller Whitsitt 
John Mark Willis 
Todd Wayne Wiseman 
Gregory Lee Wright 
Bob Wenfang Yang 
Yeou-Jinn Yen 




























































Library Media Education 
Special Education 
Health, PE & Recreation 
Educational Administration 
Special Education 



























Health, PE & Recreation 
Educational Administration 










Bonnie Kay Friesen Adams 
Raymond Thomas Addison Jr. 
Emmitt Terry Armstrong 
Susan Elaine Schaffter Bailey 
Deanna Sue Draper Bell 
Marcy A. Asbury Blackburn 
Delores Ann Boren Boatman 
Paula Elaine Boren 
Barry David Bowers 
Kenneth Wayne Brethouwer 
Marilyn Raye Dawson Brickey 
Jacqueline Elizabeth Bridges 
Jimmy Dean Buie 
Edna Mildred Harris Burrows 
Connie L. Carnes 
Lloyd L. Carr 
Linda Rachele Carter 
William Paul Chambers 
Mary Beth Christensen 
Deloris Darlene Mullenix Clinkenbeard 
Jeri Lyn Burch Cocannouer 
Nancy Ann Mather Cunningham 
Helen Joyce Washington Daniel 
Nellie Sue Cole Davis 
Wilson Ed Davis 
Jack Morrison Diltz 
Sue Lynne Jenkinson Dippel 
Faustina L. Dorsey 
Sue Ann Oatis Dorsey 
Marianne Paschke Doss 
Ronald Keith Duffield 
Charles Arthur Elder II 
Cynthia Ann Ewing 
Karlyn Sue Ewing 
Jacqueline Redding Funk 
Patricia Sue Drizness Hamner 
Loretta M. Epp Hardin 
Mark Alan Haught 
Terrance Graulee Hawkins 
Steven Randel Hendrix 
Lyndon Paul Hepner 
Mamie Ruth Hickerson 
Larry Gene Hill 
Carol Ann Schmidt Hoffman 
Billie Jean Mora House 
Linda Lynn Hubbard 
John Michael Hyatt 
Steven S. Jeschke 
Linda C. Kauk Johnson 
Jana B. Winingham Kauk 
Name 
MASTER OF EDUCATION 
Name Major Hometown 
Beverly Gay Dunn Kenedy Reading Specialist Anadarko 
Don Russell Kenney Educational Administration Elk City 
Wayne Mark Kephart School Counselor Watonga 
Donald Glenn Kiehn Elementary Education Clinton 
Barbara M. Kyle Biological Sciences Weatherford 
Barbara Kay Maloney Lamb Elementary Education Crawford 
Betty J. Hammond Lehr School Counselor Altus 
Terrell Vann Leonard School Counselor Weatherford 
Donna Gail King Lewallen Elementary Education Binger 
Mark A. Little School Counselor Hobart 
Marcy Lea Long Educational Administration Hollis 
Hortensia Isabel Fuentes Lovato School Counselor Guymon 
Bert Timmons Love Educational Administration Thomas 
Jerri Annette Martin Health, PE & Recreation Calumet 
Irene Marie Blythe Mathews School Counselor Albert 
Galeela Waunette Wilson McCall Reading Specialist Watonga 
Kathleen Sue Sikes McCartney Reading Specialist Greenfield 
Tony Dwain McFarland Health, PE & Recreation Beaver 
Marianna Fremin McGrew Special Education Lawton 
Kevin James Merz Educational Administration Canute 
Joyce Ellen Baughman Mickley School Counselor Geronimo 
Karen Kay Caylor Mincher Elementary Education Geary 
Stella Jacquita McConnell Morey Elementary Education Altus 
Rebecca Elaine Freeman Morton Home Economics Elk City 
G. C. Mulkey School Counselor Anadarko 
Wanda Gail Webb Muncrief Home Economics Elk City 
Pamela Jean Tieman Naziri Biological Sciences Weatherford 
Carol Elaine Herber Neathery Business Education El Reno 
Pamela Gay Seago Nelson Mathematics GoodwelJ 
Larry Ray Nin man Educational Administration Union City 
Karen Sue Packer Health, PE & Recreation Yukon 
Ricky Gene Patterson Health, PE & Recreation Altus 
Holley A. Primrose Business Education Taloga 
Jtol Christine Reed School Counselor Arapaho 
Rosie Lee Robbins Reed Special Education Lawton 
Nancy Theresa Reynolds Business Education Weatherford 
Cynthia Kay Garrison Ritchison Elementary Education Colony 
James E. Rubi School Counselor Altus 
Connie Dale Schmitz Russell Home Economics Thomas 
Wayne Keith Schoonover School Counselor Lawton 
Bettie D' Arey Sharpe Elementary Education Enid 
Sharon Lee Taylor Simon School Counselor Kansas City, Mo. 
Judy Kay Morgan Smith Health, PE & Recreation Carter 
Billie Carlin Cason Stephenson School Counselor Lawton 
Carol Sue Lee Strain Special Education Lookeba 
Sheri Lyn Shenold Teeter Elementary Education Butler 
Doretha Jean Turney School Counselor Fort Cobb 
David Eugene Tuteral Mathematics Muskogee 
Randy L. Upshaw Health, PE & Recreation Cleveland 
Claudia Silke Ward Mathematics Okeene 
Kenneth James Ward Music Weatherford 



















Charles Craig Frazier 
Sandra Faye Swinehart Roulet 
Thomas Michael Vien 
Name 
MASTER OF MUSIC 
Karen Sue Hooten Ash 
Christie Ann Reed Breshears 
Everett E. Bush 
Cheryl Ann Gentile 
Stacy Vic Martin 
Clyde Russel Morris II 
Benjamin Achigili Omaiye 
Name 





















Linda Kay Bryce Wiginton 
Linda Louise Gordon Willsie 
Jeri Ann Windham 
Garia Kay Lee Wisdom 
Eddy G. Wrather 
Sandra Lynn Queenan Wright 
Paula Jean Meacham York 
Rebecca Reynolds York 
Patricia Lee Faulk Young 
Name 
